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Ketimpangan merupakan permasalahan pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada negara sedang berkembang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi  antar kecamatan di
Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi melalui alat bantu kuesioner yang
telah disediakan. Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara adalah 556,566 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebesar
130.305. Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin yaitu sebesar 156 responden berdasarkan KK yang kemudian didistribusi
secara proporsional ke 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Pengukuran ketimpangan dilakukan dengan menggunakan
koefisien gini ratio dengan ketentuan GR < 0,3 = ketimpangan rendah, 0,3 â‰¤ G â‰¤ 0,5 = ketimpangan Sedang, GR > 0,5 =
ketimpangan tinggi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi antar
kecamatan di Kabupaten Aceh Utara masuk kedalam kategori rendah yaitu pendapatan besar 0.280 sedangkan pengeluaran sebesar
0.204. Berdasarkan golongan pekerjaan menunjukkan bahwa ketimpangan  masih di kategorikan sedang akan tertapi jika di
bandingkan terlihat ketimpangan yang cukup besar antara petani dan PNS. Sehingga di perlukan upaya untuk meningkatkan
pendapatan terutama pada kelompok petani.
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